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послідовності їх досягнення щодо формування інноваційного мис- 
лення усіма рівнями освіти.  
Отже, йдеться не про вироблення нових «правил гри», а здійс-
нення системної модернізації освіти за усіма її складовими, що від-
повідали б «руху на випередження», тобто Україні потрібна випере-
джувальна стратегія розвитку освіти та інтелектуально-інновацій- 
ного розвитку суспільства на основі пріоритетності знань, науки, 
генерування нових технологій, нової інформації, відтак рівні освіти, 
науки, їх синхронізація й ефективна інтеграція визначають станов-
лення інформаційної економіки та інформаційного суспільства. Це 
вимагає від системи освіти формування інноваційного мислення як 
здатності до прийняття нестандартних рішень, що постає важливою 
передумовою модернізації освіти, і одночасно повинно забезпечу-
ватися застосуванням адекватних інноваційних методів навчання на 
основі системності удосконалення усіх рівнів освіти.  
Нові часи вимагають оптимізувати саме інноваційний напря-
мок розвитку особистості, що потребує неординарних підходів у 
цій сфері, синтезування концепції інноваційності в освітянському 
просторі і відповідних інновацій вітчизняних освітніх систем усіх 
рівнів: дошкільної, шкільної, системи професійно-технічної та 
вищої освіти за траєкторією формування випереджального інно-
ваційного мислення і свідомості особистості.  
Для цього повинна бути напрацьована дієва і зрозуміла мето-
дологічна база щодо системного трансформування освіти усіх її 
рівнів, щоб із царини гасла щодо необхідності формування інно-
ваційного мислення і запровадження інновацій у системі освіти 
став реалізовуватися практичний напрямок такого розвитку із 
відповідним коефіцієнтом корисної дії. І тут неможливо обійти 
проблеми наявного нині послаблення зв’язку наукової діяльності 
і вищої освіти, або й необхідності удосконалення методологічних 
аспектів викладання, їх форм, особливо ж — розширення матері-
ально-технічного оснащення процесів навчання.  
Настав час створити надійне методологічне підґрунтя для рекон-
струкції освітньої діяльності педагогів для формування мислення 
майбутніх учнів (дошкільнят), учнівства та студентства за напрямом 
інноваційності як живильного середовища для усіх сфер суспільного 
розвитку, оскільки за перспективою йдеться про засади для здійс-
нення оновлення мислення, свідомості, сумління, культури, світо-
гляду, критичного-раціонального ставлення до надбань сучасного 
рівня знань, і на цій основі раціонального удосконалення умов існу-
вання людини включно із відновленням довкілля, культурного, освіт- 
нього, естетичного, інформаційного та медійного просторів. І тут 
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слід наголосити на необхідності надання переваг не елітарній освіті 
«верхівки» суспільства, а демократичній системи навчання кожного, 
хто виявляє достатню волю до цього на основі індивідуальної моти-
вації, вплив на яку педагога можна вважати визначальним. 
Отже, ефективній трансформації (модернізації) освіти в Україні 
повинна передувати системна підготовка заходів, що передбачали б 
підтримку та розвиток найкращих зразків вітчизняного навчання, 
підтримували пошуки нового у царині теорії й практики і здійсню-
вали впровадження сучасних вітчизняних досягнень і світового до-
свіду у навчальних технологіях, інноваційних навчальних програ-
мах на основі забезпечення навчальних процесів інструктивно-мето- 
дичними матеріалами, нормативними документами як засобами ре-
гулювання діяльності навчальних закладів різних рівнів системи 
освіти із застосуванням принципу перспективності для забезпечен-
ня врахування близьких та віддалених цілей їх упровадження. 
Системність реалізації трансформування освіти стосується ба-
гатоманітних її напрямів і повинна спиратися на забезпечення її 
модернізації за усіма напрямами на основі синхронного оновлення 
структури та збільшення обсягу знань насамперед за рахунок за-
стосування більш інтенсивних (інноваційних) навчальних техно-
логій. Недотримання цих складових спричинює гальмування про-
цесів модернізації освіти, що містить загрозу щодо зниження рівня 
кваліфікації фахівців та відставання суспільного розвитку. Однак 
до останнього часу увага до окремих важливих напрямів реформу-
вання освіти виявляється фрагментарною і не охоплює способи, 
етапи, фактори і напрями трансформації, як не напрацьовано досі 
й цілісної теорії трансформування освіти, алгоритмів її процесів як 
цілісної теоретичної і практичної освітянської парадигми.  
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ВИМІРЮВАННЯ АФЕКТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ПОРТФОЛІО 
 
Чи можна вважати справедливим отриманий у кінці вивчення 
дисципліни однаковий результат навчальної діяльності двох сту-
дентів, які працювали таким чином:  
 один систематично та якісно працював над навчальними 
завданнями протягом семестру, виправляв помилки, вчасно зда-
вав роботи; 
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 другий виконав усі роботи в кінці семестру та опрацював пев-
ний обсяг додаткових завдань для збільшення загальної суми балів? 
Можна стверджувати, що такі отримані результати оцінювання 
навчальної діяльності студентів не є адекватними рівню отриманих 
ними знань. Нагадаємо, що робота, яка виконана без помилок і за 
навчальним планом, оцінюється в 10 балів, з невеликими недоліка-
ми — 5 балів, а робота, не виконана вчасно, — у 5 балів.  
Несвоєчасність виконання студентами навчальних завдань — 
один із факторів, який існує при вивченні будь-якої дисципліни. 
Тут потрібно звернути увагу на методи деяких викладачів, коли 
застосовується система штрафних балів, суть якої — у зменшенні 
суми балів вже набраних за попередньо виконані роботи. На наш 
погляд, такі дії викладачів є методично неправильними. 
Таким чином, окрім визначених програмою дисципліни ре-
зультатів навчальних досягнень студентів, необхідно при оціню-
ванні також враховувати такі показники їх діяльності, як старан-
ність, вчасність здачі роботи, відповідальність. 
Методи вимірювання результатів, які використовуються в навчаль- 
ній діяльності, як правило, аналізують лише когнітивні досягнення — 
рівень отриманих знань, навичок, умінь. Це оцінювання майже не 
враховує ступінь ретельності, старанності, рівень мотивації студентів.  
Необхідно перейти від вимірювання когнітивних досягнень 
навчальної діяльності до афективних — моніторингу навчального 
поступу. Афективні результати — це формування ціннісних орі-
єнтирів таких, як умотивованість, толерантність відчуття власної 
компетентності, зацікавленість у набутті знань, впевненість у 
здатності особистого контролю, бачення перспектив на майбутнє. 
Спектр афективних результатів поділяється на сферу, що стосу-
ється окремого студента і його мотивації до успішного навчання, 
яке є підготовкою до реалізації життєвого потенціалу. Друга сфе-
ра — спільнота і суспільство, в якому живуть студенти, і де ди-
намічно відбувається економічний та технологічний розвиток.  
Ефективним методом оцінювання, що дозволяє враховувати 
систематичність, ретельність, своєчасність виконання навчальних 
завдань, є метод портфоліо (портфель досягнень).  
Портфоліо — це зібрання студентських робіт із зазначеними 
датами їх виконання та зауваженнями викладачів. Ці роботи упо-
рядковані таким чином, щоб показати прогрес студента у ви-
вченні дисципліни. Проаналізувавши представлені роботи, мож-
на зробити висновок про рівень виконавських умінь, поставивши 
відповідні бали. Портфоліо може включати різні роботи такі, як 
індивідуальні завдання, реферати, результати опитування, тестів 
